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A t l a n t i s ; d i e "namenlose" I n s e l 
von Wolfgang Schenkel 
A l s besche idener B e i t r a g zur überre ichen W i s s e n s c h a f t - oder 
PseudoWissenscha f t - der A t l a n t o l o g i e : der Name " A t l a n t i s 
l ä ß t s i c h " ä g y p t i s c h " e t y m o l o g i s i e r e n : 
'AxWric; = at-lant=s (W^ME) " d i e N a m e n l°8 e 
( s e i l . I n s e l ) " . 
E r l äu te rungen : 
(1) *at- i&T-X jv.tj/jw.tt "we l che ( r ) n i c h t " : 
(a) Nach Ausweis h i e r o g l y p h i s c h e r Schreibungen wie 
oder ^ ) \ ^ " - ^ , d i e be ide f ü r S.t(ö) 
o . ä . s tehen d ü r f t e n , war der Konsonant w b e r e i t s 
im Neuen Reich v e r l o r e n g e g a n g e n 1 ' . 
(b) Der Vokal ö, des Gemein-Kopt ischen M~- s o l l t e 
auf ä g y p t i s c h e s a zurückgehen. 
(c) Die konsonant i schen A u s l a u t e j bzw. t s o l l t e n be 
r e i t s im Neuen Reich a b g e f a l l e n gewesen s e i n . 
(d) Der vor j/t s tehende Vokal könnte zur Z e i t der 
Gr i echen , f a l l s er noch n i c h t ganz geschwunden 
war, e i n R e d u k t i o n s l a u t gewesen s e i n , der ( i n 
v o l l b e t o n t e n ) Wörtern k e i l s c h r i f t l i c h a l s a w i e -
2) 
dergegeben w i rd ' ; v g l . h i e r z u d i e s e l t e n e kop -
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t i s c h e Nebenform & T 6 - . E v t l . müßte man a l s o 
f ü r d i e Z e i t , i n d e r d i e G r i e c h e n den Namen 
A t l a n t i s g e h ö r t h ä t t e n , m i t e i n e r Form w i e 
*ata-lant=a r e c h n e n . 
(2) *lant-: e i n S t a t u s p r o n o m i n a l i s d e s Wor te s p ^ N < * r e n 
"Name". B e l e g t i s t u . a . s p \ N T = . * lant- z e i g t a n d e r e r ­
s e i t s l s t a t t r a l s e r s t e n K o n s o n a n t e n , w i e es im 
F a i j u m i s c h e n ü b l i c h i s t , i n dem j e d o c h d i e um t e r w e i ­
t e r t e Form d e s S t a t u s p r o n o m i n a l i s *AGNT= n i c h t b e l e g t 
i s t . Somi t müßte ^lant- aus e inem D i a l e k t stammen, i n 
dem w i e im S a h i d i e c h e n und B o h a i r i s c h e n e > a g e w o r ­
den i s t , i n dem a b e r w i e im F a i j u m i s c h e n l a n s t e l l e d e s 
r d e r a n d e r e n D i a l e k t e s t e h t . Z . B . k ö n n t e d i e s e r D i a l e k t 
e i n D i a l e k t de r Gegend N a u k r a t i s / S a i s s e i n . I n d i e s e m 
B e r e i c h n ä m l i c h k ö n n t e das Wort von G r i e c h e n g e h ö r t w o r ­
den s e i n - N a u k r a t i s a l s g r i e c h i s c h e r " V o r o r t " i n Ä g y p ­
t e n , das b e n a c h b a r t e S a i s a l s d e r O r t , a u f den P i a t o n 
3) 
s e l b s t s e i n e ä g y p t i s c h e n I n f o r m a t i o n e n z u r ü c k f ü h r t . -
E i n e F r a g e , d i e i c h n i c h t b e a n t w o r t e n kann , i s t d i e 
nach dem A l t e r des u n e t y m o l o g i s c h e n S t a t u s p r o n o m i n a l i s 
m i t t. Es d ü r f t e a l l e r d i n g s n i c h t s gegen e i n e E n t s t e ­
hung schon i n v o r k o p t i s c h e r Z e i t s p r e c h e n . 
(3) - s : das S u f f i x p r o n o m e n 3 . f . s g . Vor dem Konsonanten s 
k ö n n t e i n v o r k o p t i s c h e r Z e i t u . U . noch e i n N e b e n t o n -
v o k a l e r h a l t e n gewesen s e i n , z . B . *lantie. Der Gebrauch 
des S u f f i x p r o n o m e n s e n t s p r ä c h e e i n e r v o r k o p t i s c h e n Kon­
s t r u k t i o n jw.tt rn=8 " d e r e n Name n i c h t i s t , d i e k e i n e n 
Namen h a t " . 
T i m a i o s 21e . 
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* at-lant-a i s t e i n F e m i n i n u m , w i e a u c h d a s W o r t s M O r e < 
mSw.t " I n s e l " , d a s s e i t dem N e u e n R e i c h d a s ä l t e r e u n d m a s k u ­
l i n e W o r t jw " I n s e l " n a c h u n d n a c h v e r d r ä n g t . L i e s a l s o : 
( s e i l . *müo) *at-lant=8 " d i e N a m e n l o s e ( s e i l . I n s e l ) " . 
Z u r s a c h l i c h e n S t ü t z u n g z w e i H i n w e i s e : 
4 ) 
- " N a m e n l o s i g k e i t " i s t e i n e e c h t ä g y p t i s c h e V o r s t e l l u n g ' ; 
- P i a t o n b e r u f t s i c h f ü r s e i n e A t l a n t i s e r z ä h l u n g a u f ä g y p -
5 ) 
t i s c h e Q u e l l e n 
E i n E i n w a n d : " A t l a n t i s " l ä ß t s i c h g r i e c h i s c h e t y m o l o g i s i e r e n 
a l s m i t " A t l a s " b z w . " A t l a n t i s c h e m O z e a n " z u s a m m e n h ä n g e n d . 
S o l l t e man a b e r n i c h t s a g e n k ö n n e n : E s l ä ß t s i c h a u c h g r i e ­
c h i s c h e t y m o l o g i s i e r e n ? W ä r e d i e s s o , s o k ö n n t e e i n a s s o z i a ­
t i v e r Zusammenhang z w i s c h e n ä g y p t i s c h e m Namen u n d g r i e c h i s c h e m 
Namen b e s t e h e n : Wenn d i e G e s c h i c h t e n i c h t w a h r i s t , s o i s t s i e 
d o c h g u t e r f u n d e n . - I c h s a g e n i c h t s w e i t e r . 
* * * 
I c h m a c h e d i e s e n V o r s c h l a g n u r z ö g e r n d , w e i l m i r i n A n b e ­
t r a c h t d e s U m f a n g s d e r A t l a n t i s l i t e r a t u r d i e C h a n c e , n o c h 
e i n e n v e r n ü n f t i g e n n e u e n G e d a n k e n h i n z u f ü g e n z u k ö n n e n , e h e r 
g e r i n g e r s c h e i n t . Da i c h a b e r d e n G e d a n k e n i n n e u e r e r L i t e r a -
V g l . H. B r u n n e r , Name, Namen u n d N a m e n l o s i g k e i t G o t t e s 
im A l t e n Ä g y p t e n , i n : H. v . S t i e t e n c r o n ( H r s g . ) , D e r 
Name G o t t e s , D ü s s e l d o r f 1 9 7 5 , S . 3 3 - 4 9 , b e s . S . 4 2 f f . 
T i m a i o s 2 1 e f f . ; K r i t i a s 1 1 3 b . 
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t u r , d i e s i c h im w i s s e n s c h a f t l i c h e n Tenor mit der A t l a n t i s f r a g e 
b e s c h ä f t i g t , n i c h t f i n d e 6 ' , h a l t e i ch es doch fü r mög l i ch , daß 
er noch n i c h t geäußert wurde, obwohl er einem anderen Kenner 
des Ä g y p t i s c h - K o p t i s c h e n in Anbetracht s e i n e r S i m p l i z i t ä t 
l e i c h t schon h ä t t e gekommen s e i n können. Daß i ch mich n i c h t 
zum Zweck der Überprüfung der O r i g i n a l i t ä t meines Gedankens 
i n d i e Wogen der A t l a n t i s l i t e r a t u r s türzen mag, wird man m i r , 
so h o f f e i c h , nachsehen. 
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U n i v e r s i t y J o u r n a l LXIX 2 , J u n i 1977, S. 189-199; 
E .S . Ramage ( H r s g . ) , A t l a n t i s . Mythos, R ä t s e l , W i rk ­
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